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KRONTKA FRANJEVACTOC
SAMOSTANA
u BRODU NA SAVI II .  (1806.-18 33.)
I  ovaj drugi sve zak za t isak priredio je dr. Josip Barbari i ,  uredio p.
Egidi je Stjepan Biber, a izdavati  su Matica hrvatska - Ogranak Slavonski
Biod,  Hrvaisk i  inst i tu t  za povi jest  S lavoni je ,  Sr i jema i Baranje,  Franjevadki
samostan u Slavonskom Brodu i  Povi jesni  arh iv  u Slavonskom Brodu.
Glavni  i  odgovorn i  urednik  mu je  mr.  Mato Ar tukoviC,  a recenzent i  dr .
Jos ip KolanoviC i  p .  Egid i je  St jepan Biber .  
' Iehnidk i  
urednik ' je  Fel iks'Weber,  
a  t isak KERSCHOFFSET -  Zagreb,  Slavonski  Brod 1997.  Svezak
ima L+453,  10 st ranica fotodokume ntac i je  izvorn ika,  8 fo tokopi ja  iz  zb i rke
planova tvrdave,  grada,  okol icc grada i  samostana.  T iskan je  dvojez i in im
usporednim tekstom, l i jeva st ranica la t insk i ,  a  desna hrvatsk i  tekst .  Format
knj ige je  23x77.
Drugi svezak Kronike zapodinje s obnovl jenim Zivotom samostana
posl i je njegovog ukinuia jozefinist idkom reformom i devetnaest godina
mlrovan,a .
Uvod mu je svedan i  p jesni ik i  ispisan perom glasovi tog lektora f r lozo-
f i je i  teologi je f ra Mari jana Lanosovi ia.  Njegovom zaslugom, te zaslugorn
dakovadkog biskupa Antuna Mandi ia,  izvr5ena je 1805. zamlena dako-
vadkog samostana ko j i  je  p reure  den za  novoosnovano Bogos lovno s ieme-
niSte i  f i lozofsko-teolo5ko udi l iSte za brodski  samostan.
U Kronic i  sc ponovno ,redaju f ranjevci  profesor i  f i lozof i je i  teologi je, ,
ud i te l l i  i  du5obr iZn ic i ,  v je roud i te l j i ,  dobro tvor i  i  humanis t i  ko j i  su  p roS l i
kroz f ranjevadki  samostan u Brodu" te svoj im djelovanjem obogat i l i  i
g radsk i  L ivor .
Kron ika  jc  bogata  i  p r i zor ima s  europske pozorn ice ,  ra tn im i  po l i -
t idk im,  napose iz  Napo leonov ih  ra tovan ja  u  naSim kra jev ima te  n j ihovog
s loma.  l )onose i i  dogada je  i z  S i re  pov i jes t i  Europe uk l judu je  i  sud je lovan je
naieg Covjeka u t im burnim dogadaj ima. Ipak,  kronidar se kao okosnice drZi
brodske povi jest i  te bi l jeZi  gradska dogadan ja,  a l i  i  crkvenu povi jest  grada.
Tako bl l jcLi  gradnju crkve sv.  St jepana (danas Gospe od brze pomoi i ) ,  opis
pastoralnog Zivota u gradu i  okol ic i ,  odnos franjevaca prema Biskupskom
ordinar i jatu u f )akovu. Donosi  napose Zivot  b iskupi je za pont i f ikata biskupa
A n t u n a  M a n d i i a  ( 1 S 0 5 . - 1 8 1 5 . )  k o j i  j e  b i s k u p i j u  u s m j e r i o  n a  e u r o p s k i  p u t .
Ub i l jeZcna je  pas tora lna  i  p rosv je t i te l j ska  d je la tnos t  f ran jevaca u  Brodu i  u
prov inc i j i .  Zab i l leLena je  uspos tava d ip lomatsk ih  odnosa s  Turskom i  u
tome sudjelovanje i  Broda na Savi .  Brod zapodinje svoju novu ulogu mosta
izmedu Hrvatske i  Bosne.
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Iza kratkog i  bogatog Predgovora Kronika donosi vr lo iscrpan SadrZaj
po mjesecima i godinama te podnaslovima tako da je vrlo lagano nai i  ono
Sto ditatelj i.eli. 7,atim, odmah Kratice, Sigle i Znakove neopho dne za lako
razum.iievanje teksta. Uvodni dio donosi fotokopiju svedanog uvoda u
Kroniku poslije povratka franjevaca u Brod na Savi, zatim sljede-fotokopije
9 probranih stranica iz originala, da ditatelj i l i znanstvenik dobije sliku
izvornog rukopisa. I sada slijedi tekst Kronike Franieuaikog samostana u
Brodu na Saui po godinama i mjesecima. U poderku su dogidaj i  po mjese-
cima rasporedeni na: crkvene, kuine te javne. Takav raspored je odrZan sve
do 1812. godine, a tada je sadrZaj siroma5nij i .  Na l iraju 1,814. godine
done5en ie sadrZaj do tada zabl\ielene grade Kronike po remama i s todno
obil jeZenim stranicama.
Pod novim naslovom (str.  201) Nastavak zapisnika samosrana u
Brodu za-podinje 1814. godina Kronike. Sa sl idnim rasporedom grade na-
stav l ja  b i l jeZenje dogadaja sve do konca 1833.  godine.  
-
Da bismo vidjel i  duh bi l ieZaka Kronike, naveo bih dvi je: jednu o
dolasku b iskupa Antuna Mandi ia  10.  l is topada 1806.  godine 'u Dakovu.
"Iz.uaniski dogadaii, 10. Presuijetli Antun Mandii, izabraii biskup priitinski,
ueliki prepoit i kanonik Zagrebaike stolne crkue, uranski prior,'oiat mitro-
nosAc Suete Margarete od Biiele u Kralieuini Slauoniii, arhidakon Gore i
Zagoria, apostolski prabiljeinik, doktor suete teologiie i taini sauietnik
Njegoua Posue.ienog Carskog i Kraljeuskog Veliianstua pri uzuiienom (Jgar-
skom kraljeuskom namjesniikom uiie(u, u miesecu suibnju imenouan diko-
uaikim ili bosanskim biskupom. 28. rujna posueien ie za biskupa po
preuzuiienom gospodinu Nikoli Milaiinu, biskupu Stolnoga Biogradi, sinu
oue. na.ie prouinciie, stigao je nenajaulien 10. (listopada) ouog mieseca u
pgla deuet u _Dakouo, a sutradan se odmah oduezao u suoi-uinograd u
Trnauu. 13. .(listopada) Presuiietlog ie ondie posietio otac biuii proiinciial
s ocem guard.iianom te mu u ime prouinciie i samostana iskazao pruu poiast.
17. (listopada) Presuiietli je priuatno proslauio ustoliienie na suoiu bisk p-
sku stolicu. 18. (listopada) Dao iauno iitati papinsku bulu. 19. (listopaia)
Preuzeo posied suekolike biskupiie" (Kronika, str. 19).
Druga zabilieLba nosi naslov Dviie iudoviSne poiave ovoga svijeta:
"(Napoleon Bonaparte). Naiiniuii preurat u politiikom iiuotu Francuske,
Napoleon Bonaparte ie od poruinika postao konzul republike i diktator.
Pogubiuii ostale konzule i rastjerauJi senatore, uojska ga ie od konzula
proglasila kraliem. Ratouima ito ih ie priieuarom i miedeiim uoinim lukau-
stuom pri opsjedaniu nepriiatelia uodio protiu Austriiske kuie i ostalih sila
Rimskoga carstua te ib sebi podloiio, postao ie francuski car, tiranin uiere,
naiogorieniii neprijatelj crkue i pape, progoniteli i uniStitelj redounika,
iouiek nikakue uiere i religiie, rastierao kardinale, a papu Piia VII uiinio
suinjem.
(Crni Dorde). Dorde zuani crni Eorde, po rodeniu Srbin, medu drago-
uolicima kod nas za uriieme turskoga rdta postao zapouiednik straie, raz-
boinik, kao i raniie, zapoieo naipriie priuoditi razbojnike i pliaikati Turke,
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A. Sul jak,  Kronika Franjevaikog samostana u Brodu na Savi ,  str .  (149-151)
a zatim je, dignuuii na pobunu sue Srbe, osuojio Beograd, nagnao Turke u
bijeg i zauzeo iitauu Srbiju. Tako ie od ocoubojice (za glauu ie, nAime,
skratio ulastita oca) postao knez ,Srbije. Suake godine Turci protiu niega
ratuju, no nikad mu ne nanesu poraz. I tako on i nadalie ostaie gospodar
Srbije" (Kronika, str. 121-122\.
I  tako se redaju zabi l jeLbe sve do prosinca 1883. godine.
Sl i jede zbirke planova u boj i :  Stari  plan Brodske tvrdave iz 1,763. Plan
pudke Skole iz 1805., PoloLajni plan Broda na Savi s Brodskom tvrdavom
iz oko 1810.  Kolor i ran i  p lan brodske okol ice iz  7814. ,  P lan Donjega grada
iz 18L4., Kolorirani plan brodske okol ice iz 1,81,4. detal j ,  Crkva Franje-
vaikog samostana u Brodu na Savi  iz  1814. ,  te  Franjevadki  samostan u
Brodu na Savi s podetka XIX. stol jeia.
Zatrm slijede Kazala: Kazalo osoba abecednim redom, Kazalo mjesta
takoder abecednim redom, Kazalo mjesta koje donosi lat inske i l i  lat inizira-
ne nazive, Kazalo stvari  i  Obja5njenje manje poznatih r i jedi i  pojmova.
Kronika je opskrbl jena, uist inu, svim znanstvenim aparatom. Usudio
bih se rei i  pr ireditel j i  su sve predvidjel i  a niSta previdjel i .
Posebna vri jednost Kronike leLi u dono5enju dvojakog teksta, uz l i jep
hrvatski jezik i  or iginal na lat inskom jeziku. Djelo ie izvanredne vri jednosti
kako za ljubitelja solidne povijesne grade tako i za znanstvenog djelatnika.
- Cesti tka i  pr iznanje, a ditatel j ima i znanstvenim djelatnicima preporuka!
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